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図 1に 10Kにおける YCo之 の磁化曲線を示す｡黒丸は 38Tまでのロングパルスを用いた
測定結果である｡磁化は 69Tで急激に増大 し､〃秒の時間内にメタ磁性が生 じていること
が分かる｡転移点での常磁性および強磁性相における磁化の値はそれぞれ0.17LL.,/Co､
0.44FLも/Coで磁化の飛びは0.27FL.,/ Coである｡
図 2に8Kに･おける LuC02の磁化曲線 を示す｡磁化 は YC02 と同様 に 74Tで急激に増
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図2 LuCo之の磁化曲禄
